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электрической и тепловой энергии в агрегатах единичной мощностью до 25 МВт, независимо от вида обо-
рудования [3,  с. 425].  
В Беларуси уже реализованы проекты когенерационных установок мини-ТЭЦ на базе газопоршневых 
двигателей  общей электрической мощностью более 110 МВт. Установки работают в каждой области рес-
публики, на предприятиях различных отраслей и форм собственности, производящие электрическую и теп-
ловую энергию. Сегодня экономическая суть внедрения когенерационного оборудования сводится к уде-
шевлению производимой энергии, которая определяется, как разница между установленным тарифом за 
1 кВт×ч и себестоимостью вырабатываемой когенерационной установкой электроэнергии. 
Однако топливом для данной установки является природный газ. Что значительно снижает экономиче-
ский эффект для народного хозяйства нашей страны, так мы не обладает собственными запасами природно-
го газа и вынуждены значительную часть импортировать. 
Согласно правительственной программе, в Беларуси в ближайшие годы должны построить 161 тепловую 
станцию на местных видах топлива. 
В качестве топлива целесообразнее всего использовать возобновляемые или вторичные энергетические 
ресурсы, такие как попутный газ, биогаз, газ, получаемый в результате газификации биомассы, специальные 
технологические газы, выделяемые в нефтехимических и металлургических производствах [2]. 
Наиболее значимый эффект будет получен в небольших по численности районах, где наибольший 
удельный вес принадлежит производству сельскохозяйственной продукции. Это позволит использовать в 
качестве топлива для мини-ТЭЦ биомассу животного происхождения. Данный опыт был использован в не-
которых сельхоз организациях и на практике показал свою эффективность.  
При выборе электрической мощности объекта необходимо руководствоваться механизмом ее разумного 
ограничения, когда проектируемая мощность вновь вводимой промышленной мини-ТЭЦ не должна быть 
выше удвоенной мощности потребности предприятия. В результате более 50 % произведенной электриче-
ской мощности будет использовано на нужды предприятия, а остальная часть пойдѐт на продажу. Фактиче-
ски, выручка от продаваемой электрической энергии в таком случае будет сопоставима с энергетической 
составляющей себестоимости основной продукции, а значит, для большинства предприятий  составит более 
15 % общей выручки [4, с. 49]. 
Таким образом, в условиях мирового кризиса активная энергетическая инвестиционная политика, путѐм 
повсеместного создания мини-ТЭЦ на местных возобновляемых и вторичных источниках топлива  залог 
выживания в конкурентной борьбе и гарант стабильного будущего любой организации. 
Эффективность этих станций значительно возрастает при их размещении на нефтяных скважинах с ис-
пользованием попутного газа, на нефтеперерабатывающих заводах, на сельскохозяйственных предприятиях, 
где они максимально приближены к потребителям тепловой энергии, что снижает потери энергии при ее 
транспортировке. 
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В настоящее время очень важно определять и быть подготовленным к инвестиционным рискам, связан-
ными с зависимостью прибыльности текущей хозяйственной деятельности от складывающейся конъюнкту-
ры на рынке, а также изменения экономической ситуации в Республике Беларусь.  
Инвестиционная деятельность ОАО «Нафтан» регламентируется и основывается на программе развития 
и бизнес-планах, поэтому имитационная экономическая модель предприятия может базироваться на исполь-
зовании сценарного подхода для расчетов технико-экономических показателей проекта и анализа его эф-
фективности, что обеспечивает проведение при необходимости многовариантных альтернативных расчетов, 
получение объективных оценок возможного развития проекта в конкретной экономической ситуации. П
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Реализация проекта сопряжена с определенными организационными и финансовыми рисками, что обу-
словлено значительной зависимостью прибыльности текущей хозяйственной деятельности от складываю-
щейся конъюнктуры на рынке сбыта нефтепродуктов и непредсказуемостью уровня цен на основное сырье 
(нефть) и энергоносители. 
По степени влияния можно выделить следующие возможные риски в реализации проекта: экономиче-
ские- ухудшение макроэкономической ситуации на рынке, введение дополнительных налогов и сборов, ис-
кусственное ограничение роста цен на реализацию продукции на внутреннем рынке в условиях возможного 
скачкообразного роста цен на сырьевые и топливно-энергетические ресурсы; финансовые - превышение 
уровня затрат на реализацию проекта и уровня производственных издержек над расчетными; материаль-
ные - дополнительные, не предусмотренные проектом инвестиционные затраты или потери, утрата матери-
альных объектов и ценностей в результате стихийных бедствий; организационные риски - срыв и задержка 
сроков реализации инвестиционного проекта; технические и технологические -  проблемы с вводом созда-
ваемых мощностей в эксплуатацию и их освоением, непредвиденные сбои в работе технологического обо-
рудования; прочие организационные риски -ограничение потенциальных возможностей расширения объе-
мов сбыта нефтепродуктов на внешних ранках и т.п. 
Наиболее принципиальное значение, которое будет определять объемы сбыта и динамику перспективно-
го развития предприятия играет конъюнктура внешних рынков сбыта нефтепродуктов (в основном бензинов 
и дизельного топлива), а также складывающаяся в экономике Республики Беларусь макроэкономическая 
ситуация. Необоснованные директивные ограничения цен на нефтепродукты, реализуемые на внутреннем 
рынке, введение таможенных пошлин на ввозное сырье и на вывоз нефтепродуктов на экспорт, скачкооб-
разный рост цен на энергоносители и на основное сырье (нефть) могут привести к ухудшению экономиче-
ского положения предприятия и снижению эффективности его хозяйственной деятельности [1]. 
По следующим исходным данным таблицы 1, согласно постановлению №158 [3], были произведены 
наиболее реальные варианты изменения ситуации по инвестиционному проекту ОАО «Нафтан» «Строи-
тельство комплекса замедленного коксования». 
 
Таблица – Исходные данные по инвестиционному проекту ОАО «Нафтан» «Строительство комплекса 
замедленного коксования». 
 
Наименование Показатель 
Сумма необходимая для реализации проекта кредита 438,509 млн. долл. США 
Сумма процентов за пользование кредитом 125,687 млн. долл. США 
Погашение кредита 2017 год 
Чистый дисконтированный доход (NPV) 273560 тыс. долл. США 
Внутренняя норма доходности (IRR) 15,9% 
Дисконтированный срок окупаемости  7,1 лет 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2]. 
 
Вариант 1. Увеличение затрат по проекту (без НДС) «Строительство комплекса замедленного кок-
сования» на 10%: 
Сумма необходимого для реализации проекта кредита — 481,532 млн. долларов США (увеличение при-
влечения кредитных ресурсов составит- 43,023 млн. долларов США). Сумма процентов за пользование кре-
дитом 142,232 млн. долларов США (увеличение за счет привлечения дополнительных кредитных ресурсов 
составит- 16,545 млн.$). Погашение кредита — 2017 г. 
В случае дисконтирования как затрат, связанных с реализацией проекта, так прибыли и амортизацион-
ных отчислений: дисконтированный срок окупаемости проекта - 9,3 лет, NPV= 209890 тыс. долларов США; 
IRR= 14,87%. 
Таким образом, по сравнению с исходными данными таблицы 1, увеличение затрат по проекту (без НДС) 
«Строительство комплекса замедленного коксования» на 10% приведет к уменьшению чистого дисконтиро-
ванного дохода и внутренней нормы доходности, а также увеличению дисконтированного срока окупаемо-
сти и суммы, необходимой для реализации проекта кредита. 
Вариант 2. Уменьшение цен реализации продукции на 5 - 10%: 
Сумма необходимого для реализации проекта кредита — 438,509 млн. долларов США (увеличение при-
влечения кредитных ресурсов не предусматривается). Сумма процентов за пользование кредитом 125,687 
млн. долларов США. Погашение кредита —2017 год. В случае дисконтирования как затрат, связанных с ре-
ализацией проекта, так прибыли и амортизационных отчислений: показатель NPV и IRR— выходит за пре-
дел расчета -20 лет, проект не окупаем, из-за низкого дохода от реализации-136310 тыс. долларов США. При 
этом следует отметить, что при реализации нефтепродуктов в данных условиях будет получен убыток в 
2015 году в сумме 12 484 тыс. дол. США. Таким образом, по сравнению с исходными данными таблицы 1, 
уменьшение цен реализации продукции на 5 - 10%  приведет к уменьшению чистого дисконтированного 
дохода и внутренней нормы доходности, а также увеличению дисконтированного срока окупаемости и сум-
мы. 
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Вариант 3. Увеличение стоимости сырья на 10%: 
Сумма необходимого для реализации проекта кредита — 438,509 млн. долларов США (увеличение при-
влечения кредитных ресурсов не предусматривается). Сумма процентов за пользование кредитом 125,687 
млн. долларов США. Погашение кредита —2017 год. Срок окупаемости проекта превышает 20 лет. При 
увеличении стоимости сырья проект становиться не окупаемым. При этом следует отметить, что при реали-
зации нефтепродуктов в данных условиях будет получен убыток в 2015 году в сумме 110176 тыс. дол. США. 
Затраты на переработку с учетом сырья составят -  4 477 802 тыс. дол. США, при выручке от реализации 5 
019 367 дол. США. Таким образом, по сравнению с исходными данными таблицы 1, увеличение стоимости 
сырья на 10%: приведет к уменьшению чистого дисконтированного дохода и внутренней нормы доходно-
сти, а также увеличению дисконтированного срока окупаемости и суммы, необходимой для реализации про-
екта кредита. 
Вариант 4. Продажа нефтяного кокса в Северо-Западную Европу по экспортным ценам на уровне 
25 и 50 $/т: 
Сумма необходимого для реализации проекта кредита — 438,509 млн. долларов США (увеличение при-
влечения кредитных ресурсов не предусматривается). Сумма процентов за пользование кредитом 125,687 
млн. долларов США. Погашение кредита—2017 год. Окупаемость проекта при цене кокса - 25$/т и  цене 
кокса - 50$/т  увеличится и составит -9,1 и 8,9 лет соответственно.Согласно принятой в постановлении № 
158 методике показатели эффективности проекта рассчитаны в двух вариантах при реализации нефтяного 
кокса:  
1) по цене 25$/т: NPV=176 012 тыс. долларов США; IRR= 14,48%;  
2) по цене 50$/т: NPV=201611 тыс. долларов США; IRR=15,19%; при этом следует отметить, что при 
реализации нефтяного кокса: по цене 25$/т - выручка от реализации продукции по проекту снизиться на- 
34657,2 тыс.$; чистая прибыль от реализации проекта снизиться на 26340 тыс.$. По цене 50$/т - выручка от 
реализации продукции снизиться на -23104,8тыс.$, и чистая прибыль от реализации проекта снизиться на 
17560тыс.$ [2]. 
Таким образом, проведенные в публикации расчеты и анализ чувствительности инвестиционного проек-
та показали, что даже незначительные изменения могут сильно повлиять на результат инвестиционного про-
екта и привести к его убыточности. 
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В рыночной экономике конкуренция лежит в основе успеха или не удачи любого бизнеса [1с.56]. Конку-
ренция определяет рыночный потенциал деятельности организации, который может способствовать повы-
шению эффективности деятельности, например, за счет инноваций, сплачивающей культуры или должного 
исполнения [2с.23]. 
Важнейшей задачей организации является разработка конкурентной стратегии (бизнес-стратегии), необ-
ходимой для взаимодействия с конкурентами на конкретном рынке товаров и услуг. Конкурентная стратегия 
- это модель поведения, действий организации на конкретном рынке, позволяющая обеспечить ей необхо-
димые объемы реализации, прибыльности, темпы роста и конкурентоспособности. 
По мнению М.Портера, целями конкурентной стратегии является нахождение и занятия организацией 
благоприятного положения в отрасли, позволяющего достичь и эффективно использовать имеющиеся кон-
курентные преимущества [3с.89]. 
 
Ф.Котлер, исходя из оценки доли рынка, принадлежащего организации, выделяет четыре стратегии кон-
куренции [6 с.46]: 
Лидер рынка занимает ведущие позиции, для него естественно стремление к расширению продаж; он 
может придерживаться также оборонительной стратегии (защищать свою долю рынка), создавая высокие 
барьеры входа. 
Претендент (бросающий вызов) стремится сам занять место лидера. Он может организовать фронталь-
ную (кто сильнее) или фланговую (удар по слабым сторонам) атаку; обычно он делает это, достигая пре-
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